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双方向対話システムの構築
鵜川義弘 *・齋藤有季 *・村松　隆 *
Construction of the Bidirectional Dialogue System for Teachers
Yoshihiro UGAWA，Yuki SAITOU and Takashi MURAMATSU
　要旨 : 宮城教育大学職員と学校教員の情報交換を目的としたポータルサイト「双方向対話シス
テム」を構築した。






















































法を説明する（図 5- 図 7）。
図５．トップページにアクセス
図６．画面左「メニュー」から「討論室」を
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図８．管理者権限でログインし、「管理」を

























       入り、チャットに参加
５）質問受付フォーム






























































































図 22.  動画と PPT ファイルを連動させた
       コンテンツ例
図 19.　メニュー「Web 会議システム」から
         SOBA mieruka へアクセス
図 20.　SOBA mieruka トップページ
図 21.　テレビ会議システムの利用画面
図 18.　SOBA mieruka 画面（左上：カメラ画像、左下：デスクトップ画像、右下：文字チャット画面）
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図 23.　動画と PPT ファイルのレイアウトを変更
図 27.　レポート提出・評価画面
参考 URL(2010 年１月 31 日アクセス )
１． 双方向対話システムサイト
　 http://taiwa.miyakyo-u.ac.jp/
２．NetCommons2 公式サイト
　 http://www.netcommons.org/
３． チャットシステム操作説明
　 http://taiwa.miyakyo-u.ac.jp/test/
　 files_public/manual/chat.pdf
４．Q&A システム操作説明
　 http://taiwa.miyakyo-u.ac.jp/test/
　 files_public/manual/Q&A.pdf
５．テレビ会議システム操作説明
　 http://taiwa.miyakyo-u.ac.jp/test/
　 files_public/manual/SOBA_mieruka.pdf
６．インターネット授業システム操作説明
　 http://taiwa.miyakyo-u.ac.jp/test/
　 files_public/manual/e-learning.pdf
図 24.　認証画面
図 25.　ログイン後、画面左「メニュー」
　　「e-Learning」から講義を選択
図 26.　講義を選択、認証を行いコンテンツを視聴
